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URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
 
    
P.1 巻頭言 P2-3. 特集「図書館のまだ知らないコト発見」、アドバイザー通信 
P.4 図書館員のおすすめ、インフォメーション ほか 
  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   試験期間 8:30-21:00 
    
  日曜 9:00-17:00   
 「数学者ドリーニュの素顔について 
          書かれた興味深い本」    
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 Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved.  
★申込は、図書館カウンターまたはメール library1@josai.ac.jp まで★ 
６月１８日（火） 
時間：12時30分～16時40分 
     好きな時間にご参加ください 




















Q1 １階 A 
展













































































  データベース紹介 
企業研究・就活に使える 
「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」 
  
  
東洋経済新報社の発行物をパソコン
で検索・本文閲覧できるデータベー
スです。 
雑誌『週刊東洋経済』、『一橋 
ビジネスレビュー』『統計月報』や 
就活の企業研究に役立つ『会社四季
報』『就職四季報』などを収録して
います。 
入口は図書館 
ホームページ 
企業情報メニューは、調べる会社
が決まっているときに便利です 
(学内Wi-Fiから) 
スマホで使っています 
利用学生の声 
